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RESUM 
En aquest article analitzem les característiques del CEIP Margalida Florit de Ciutadella, l'evolució, el projecte 
educatiu, l'ús que fa de les noves tecnologies, les àrees d'aprenentatge, els aprenentatges globalitzats, la 
tasca que hi duu a terme la nova figura de la mestra assessora, les funcions dels espais i dels racons, 
l'organització dels aprenentatges, etc. Una de les idees bàsiques de la nostra proposta metodològica és 
donar a conèixer a les famílies què fem a l'escola i, per això, les convidem a participar-hi; es tracta de fer 
una escola transparent. 
RESUMEN 
En este articulo se analizan las características del CEIP Margalida Florit de Ciutadella, su evolución, su 
proyecto educativo, el uso de las nuevas tecnologías, las areas de aprendizaje, los aprendizajes globalizados, 
el nuevo papel de la maestra asesora, las funciones de los espacios y de los rincones, la organización de los 
aprendizajes, etc. Una de las ideas basicas de la escuela, de la propuesta metodológica es dar a conocer a 
las familias lo que hacemos en la escuela al mismo tiempo que los invitamos a participar; se trata de hacer 
una escuela transparente. 
INTRODUCCIÓ 
El CEIP Margalida Flor i t és a Ciutadella i obr í el curs escolar 2003/2004. A Ciutadella, hi ha cinc 
escoles públiques d'educació infantil i pr imària i dues de concertades (pr imària i secundària). A l 
pr incipi , tenia cinc aules d'educació infantil i una de primària. L'escola ha crescut a bon r i tme i 
actualment té set aules d'educació infantil i dotze de pr imària. És una escola de dues línies, i té dos 
cursos tr ipl icats. 
Cursos N ú m . d'aules 
Educació infantil 3 anys 2 aules 
Educació infantil 4 anys 3 aules 
Educació infantil 5 anys 2 aules 
l r educació primària 2 aules 
2n educació primària 2 aules 
3r educació primària 2 aules 
4t educació primària 3 aules 
5è educació primària 2 aules 
6è educació primària 1 aula 
Total d'alumnes 
Alumnes 
52 alumnes 
72 alumnes 
50 alumnes 
52 alumnes 
54 alumnes 
50 alumnes 
81 alumnes 
50 alumnes 
25 alumnes 
486 alumnes 
Hem passat de ser un claustre de deu mestres a ser-ne t renta-quat re actualment. A r a ten im 486 
alumnes. 
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Des del p r i nc ip i ens adonà rem que les mest res que f o r m à v e m aquest c laust re t en íem la 
mate ixa manera de pensar i de t r a c t a r els a lumnes. Cada curs esco lar s ' i nco rpo raven mest res 
que havien apl icat a l t res m e t o d o l o g i e s i, si vo l íem m a n t e n i r una mate ixa línia a t o t el c e n t r e , 
havíem de fe r alguna cosa. N o ens vo l íem c o n v e r t i r en un c e n t r e , cada cicle educa t iu del 
qual anés pel seu can tó , sense t e n i r en c o m p t e la resta. Vo l íem aconsegui r que hi hagués 
acords de c laus t re en t o t e s les dec is ions que , c o m que é r e m un c e n t r e n o u , encara havíem 
de p r e n d r e . 
Els t r es p r i m e r s cu rsos , en què els grups d 'a lumnes anaven pu jan t i augmentan t , t a n t de 
n o m b r e c o m de n ive l l , la m e t o d o l o g i a del c e n t r e estava def in ida en t r e t s m o l t generals : 
m e t o d o l o g i a cons t ruc t i v i s t a ; t o t e s les mest res estàvem d 'aco rd que el que havia d 'ap rendre 
l 'a lumne havia de t e n i r sen t i t pe r e l l , havia de ser s ign i f icat iu ; con t i ngu ts g loba l i tza ts , etc . , t o t 
estava de f in i t a t r e t s m o l t generals i a i xò pod ia d o n a r peu a t r eba l l a r de maneres d i fe ren ts , 
que hi hagués con t r ad i cc i ons , que cada mes t ra anés fen t a la seva manera , que cada cic le 
func ionés c o m vo lgués. 
El curs 2005/2006, el claustre decidí que havia arr ibat l 'hora de concretar aspectes comuns quant 
a metodologia i definir- los, per seguir una línia comuna d'escola. Per dur-ho endavant, hauríem de 
fer feina en equip, intercanviar-nos experiències, hauríem de definir-nos com a escola perquè to ta 
l 'escolarització dels i l l e t s del nost re centre tingués una evolució coherent . 
El curs 2006/2007, va ser quan realment ens adonàrem que havíem de fer alguna cosa més que 
deixar per escr i t els acords de claustre; necessitàvem ajuda externa. Per aquest mo t i u , començàrem 
un curs de formac ió a través del Cen t re de Professors de Menorca (CPR), que se centrava en la 
metodologia, una tasca en la qual t o t el claustre s'ha d' impl icar i comprome t re . 
A par t i r de t o ta la in formació recoll ida, el claustre comentàrem i debatérem què consideràvem 
que podr íem aplicar a la realitat del nostre centre, aquelles coses que crèiem que era necessari 
in t rodui r -h i , les que calia mantenir-hi , etc. 
Teníem clar que en el m o m e n t de def in i r la nostra línia metodològica calia que ens plantegéssim la 
manera com aprèn un fillet del segle XXI ; havíem de ten i r clar que el nost re object iu principal és que 
els alumnes puguin ser persones que se sàpiguen moure en la societat actual, que siguin competents 
i, sobre to t , no podem ensenyar a un fi l let d'avui de la mateixa manera que ens varen ensenyar a 
nosaltres. El m ó n ha canviat, la manera en què ens arr iben els coneixements també, i a l'escola t o t 
això queda ben ref lect i t ; per tant , hem de donar resposta a aquests canvis. 
Volem una metodologia que potenciï estratègies d'aprenentatge diverses a to ts els nivells, una 
escola t ransparent, ober ta al món real i que doni a conèixer el que fem dins l'aula, que renovi la 
i g u r a de la mestra com a transmissora de coneixements, que conver te ix i l 'alumne en l 'autèntic 
protagonista del seu aprenentatge. 
Després de molts dubtes, po r i i l· lusions, el nost re pro jecte començà a ten i r fo rma el curs 
2007/2008. 
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C o n t i n u à r e m la f o rmac ió , començà rem a v iat jar per veure altres real i tats ( s o b r e t o t a Catalunya 
i al País Basc ), l 'equip d i rec t iu d'aquell m o m e n t va fer mo l ta feina, de manera intensa i acurada, 
per documenta r -se i dona r f o r m a al que serà finalment el p ro jec te me todo lòg i c del CEIP 
Margal ida F l o r i t . 
ASPECTES GENERALS DEL NOSTRE PROJECTE METODOLÒGIC: 
LES ÀREES D'APRENENTATGE I ELS APRENENTATGES GLOBALITZATS 
Teni r una me todo log ia amb un en focament g loba l i t zador impl ica i n t r o d u i r mo l t s canvis en 
l 'organi tzació de l'aula i del cen t re . Respecte de l 'horar i del g rup, destaquem que ja no està 
parcel · lat per les àrees del cu r r í cu lum of ic ia l . Q u a t r e hores de Matemàt iques , qua t re de Català, 
mest ra de Català, mest ra de Matemàt iques, a educac ió p r imàr ia i descober ta d 'un mate ix , a 
educació infant i l , etc. ; t o t a ixò canvia. L 'horar i és concebu t g loba lment , com un t o t en què 
t r a c t e m les àrees a mesura que en sorge ix la necessi tat (necessi tat de contar , d 'expressar-se 
o ra lmen t , d 'escr iu re , etc.) . 
T robem que els coneixements no poden ser considerats aïllats: cre iem que la parcel· lació en 
àrees d i i c u l t a la in ter re lac ió ent re els aprenentatges i fa que l 'alumne no hi t r o b i un s ign i icat . 
L'escola ha d'ajudar a in te rp re ta r el m ó n on viu l 'alumne i on ha de v iure ; no ha de crear un m ó n 
part icular. Sabem que la in fo rmac ió que rebem de l 'en torn no ens arr iba f ragmentada, sinó que 
ho rebem t o t de manera globali tzada. Aques t a rgument dóna sent i t al fet d'ensenyar i aprendre 
d'aquesta manera. 
Trebal lem els cont inguts i p roced imen ts de les àrees a pa r t i r de la re lació d i rec ta en t re 
els aprenentatges i el p ro jec te de t reba l l i/o p ro jec tes d'aula que sorge ix in i les act iv i tats 
diverses que o rgan i tzem dins l'aula ( t ex tos en castellà, i n fo rmac ió numèr ica , t reba l la r la not íc ia, 
conferènc ies, etc . ) . 
Investigar el món a través de projectes comuns serà l'eix ve r teb rador d'una gran par t de la feina 
d'aula. Els procediments estan encaminats a resoldre una hipòtesi , un dubte, i els aplicarem mit jançant 
l'ús significatiu dels diferents llenguatges (verbal, escrit , plàstic, numèr ic , etc.). 
A banda, organi tzem activitats d'aula que potenci ïn situacions d 'aprenentatge: repar t i r tasques 
(encarregats), si tuar-nos en el m ó n (la notícia), expl icar-nos (conferències), què hem llegit 
(b ib l ioteca), etc. 
Global i tzem cont inguts tan t a infantil com a pr imària. Convé ten i r una visió global del grup i fer-hi 
sessions més llargues de t rebal l . La t u t o r a ha assumit aquest paper conductor , la qual cosa li atorga 
un paper determinant en la coord inac ió del pro jecte. 
De moment , les úniques àrees que figuren especificades en l 'horari són les especialitats: d'Educació 
Física, Anglès, de Música i Religió. 
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EL CURRÍCULUM OFICIAL 
Els cont inguts i procediments del curr ícu lum oficial els t rebal lem de manera globalitzada, és a dir, 
interrelacionem les àrees a través dels projectes de t rebal l , d'aula i activitats programades diverses 
(conferències, notícia, l 'hora del conte , etc.). 
És evident que, amb aquesta manera de treballar, hem de ten i r presents més que mai to ts els 
aspectes que s'han de t rac tar del curr ícu lum o ic ia l segons cada nivell o cicle. 
Per assegurar-nos que trebal lem to ts els cont inguts del curr ículum o i c i a l , en subst i tució del trebal l 
parcel·lat per àrees hem acordat actuacions diverses que hem de dur a t e r m e per claustre i per 
cicles. Hem d e i n i t unes activitats concretes dins l 'horar i setmanal (conferències, recomanació de 
llibres, encarregats, la notícia, ent re d'altres) per t rebal lar uns objectius concrets del curr ícu lum 
(expressió ora l , recerca d ' informació, etc.). 
Aquestes activitats tenen cont inuï tat a cada cicle i les desenvolupem perquè siguin més enr iquidores 
i s'adaptin al nivell de cada grup: 
- Biblioteca d'aula: fomentar la lectura 
- La notícia: relacionar-se amb el m ó n real 
- Conferències: expressió oral 
- Encarregats: autonomia i gestió de l'aula 
- Racons: aprenentatges instrumentals 
etc. 
Per recol l i r els cont inguts que hem trebal lat i també per assegurar-nos que t rac tem to ts els 
cont inguts que estableix el curr ícu lum oficial, hem fet unes l l ibretes on apareixen to ts els continguts 
de to tes les àrees i els marcarem quan els hàgim trebal lat. Cada mestra t u to ra hi anota els continguts 
i procediments que trebal len durant el curs. A més, ha de guardar una còpia dels projectes que han 
du t a t e rme . 
La mestra t u to ra guarda aquesta graella dins la carpeta d'aula. Aquesta carpeta es mou amb el 
grup, de manera que to tes les tu to res poster iors poden saber què ha trebal lat el grup els cursos 
anter iors. Sabem que en t o t m o m e n t hem de ten i r present el curr ícu lum oficial per assegurar el 
procés d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes. 
Tot el que hem di t fins ara implica que hem de ser coherents amb el t ipus de material d'aprenentatge 
que posem a l'abast dels alumnes per fer feina cada dia. El material ha de ser divers i variat, no basta 
ext reure ' l d'una sola fon t d ' informació, i ha d 'apor tar una visió del tema des de punts de vista i 
llenguatge diferents (escrit, visual, plàstic, etc.). Per tant , no fem servir ll ibres de t e x t en cap àrea, ni 
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en cap etapa o nivell. El fet de no ten i r ll ibres de t e x t no vol d i r que els infants no empr in ll ibres, 
t o t el cont rar i : considerem que els infants han de poder cercar in formació en t ipus de llibres 
diferents (enciclopèdies, llibres d' informació, etc.) i han de poder contrastar aquesta var ietat de 
fonts d ' in formació per aprendre i poder ex t reure 'n conclusions. 
Per assegurar l 'aprenentatge mecànic de les àrees instrumentals (operacions matemàtiques, 
o r t o g r a i a , g ra ismes, etc.), emprem quadernets o qualsevol altre material e laborat o publicat que 
ajudi els alumnes a pract icar i els garanteixi aquesta mecànica. 
NOVES TECNOLOGIES 
Actua lment , les noves tecnologies són un recurs que estan a l'abast de la gran major ia dels nostres 
alumnes. Ja fa anys que els alumnes i les noves tecnologies conviuen en l 'aprenentatge a les escoles. 
Entenem les noves tecnologies com una eina i un recurs que els alumnes han de ten i r a mà de 
manera quotidiana; per aquest mo t i u , cada aula, tan t d'especialitats com de grup classe d'educació 
infantil i d'educació primària, disposa d'un o rd inador en xarxa. 
A l'escola entenem que l'ús de l 'ord inador és un recurs i una eina que enr iqueix l 'aprenentatge 
dels infants des d'edats pr imerenques. Tenim el gran avantatge de disposar d'un centre nou amb 
connex ió a In ternet i de xarxa informàtica a to tes les aules; també ten im un supor t i una pissarra 
blanca per poder ut i l i tzar els pro jectors a cada aula. Som conscients que hem d'adquir i r material 
informàt ic nou, com ara pro jectors, pissarres digitals, etc., per poder fer la nostra feina amb bones 
condicions. 
La formac ió continuada de les mestres tu to res , tan t a nivell individual com de centre, és també 
una de les exigències que deriven d'aquesta manera de fer feina. Cal ten i r en compte que la nostra 
proposta no és solament organitzativa, sinó que implica canviar de mental i tat en la nostra manera 
d'ensenyar, la qual hem d'anar debatent i integrant a la pràctica diària, i això s'aconsegueix a par t i r 
de la ref lexió i la formació. 
LA MESTRA ASSESSORA 
A m b la i nalitat d'assegurar la importància dels projectes, la coherència de t o t el projecte 
metodològic i la interrelació entre els grups d'alumnes del centre, cada mestra t u to ra t é , dins el seu 
horar i , una hora de coord inac ió amb una altra mestra del centre (mestra assessora), la qual té la 
funció d'assessorar, guiar i animar el projecte d'aula durant t o t el procés. 
La i g u r a de la mest ra assessora garante ix també que s'apliqui el p ro jec te en el m o m e n t en 
què s ' i nco rpo ra una mest ra t u t o r a nova al cen t re . C o m hem d i t abans, la tasca de la mest ra 
t u t o r a és m o l t i m p o r t a n t , ja que és la c o n d u c t o r a del p ro jec te de t reba l l i d'aula del g rup classe. 
Aques ta me todo log ia és una manera nova de fer feina i, per tan t , és no rma l que les mestres 
t u t o r e s siguin inexper tes . 
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La mestra assessora es reuneix setmanalment amb cada mestra t u t o r a per ajudar-la a desenvolupar 
els projectes d'aula. Aquesta mestra no ens ve donada en la dotac ió de plantilla, això solament 
va passar el curs anterior. Cada curs escolar hem de recordar i justi f icar a Inspecció Educativa i 
al Delegat Terr i tor ia l d'Educació —pe rquè ho faci arr ibar a la Di recc ió General de Planificació i 
C e n t r e s — que necessitem una mestra assessora per poder dur a t e r m e el pro jecte metodològic 
amb con iança i èxit . Però, t o t i que no comp tem amb una plaça més per a l'assessora, el centre 
pr ior i tza ten i r una persona dedicada a aquesta tasca i sacr i ica els supor ts que ofer im a les aules; 
és a dir, t o t i que ten im els recursos humans justos per t i ra r endavant un pro jecte d' innovació 
educativa, els mestres que f o rmem el claustre del CEIP Margalida Flor i t creiem en el que fem i 
estem mo l t il·lusionats en aquest projecte. 
NOVES ETAPES EDUCATIVES 
Ens plantegem una redistr ibució dels nivells del centre en dues etapes educatives, en resposta a la 
consol idació del procés d'aprenentatge de la lectoescr iptura: 
- La pr imera etapa inclouria educació infanti l, l r i 2n de pr imària 
- La segona etapa abraçaria des de 3r fins a 6è de pr imària 
Aquesta dist r ibució respon a la intenció que no es produeix in salts metodològics en l 'aprenentatge 
del procés de lectura i escr iptura. Cons iderem que, d'aquesta manera, mant indr íem la coherència de 
l 'aprenentatge de la lectoescr iptura i respectaríem el procés evolut iu de l'alumne en l'adquisició de 
les àrees instrumentals. Hem de ten i r en compte que aquests aprenentatges comencen en el cicle 
d'infantil i queden consolidats al i n a l del p r imer cicle de primària. 
Aquesta nova organització mod i i ca l'assignació de tutor ies, ja que hi ha dues etapes i tres cicles nous: 
la etapa: 
- Cicle d'educació infantil: educació infantil, t res i quatre anys 
- l r cicle: educació infantil, cinc anys, l r i 2n d'educació pr imària 
2a etapa: 
- 2n cicle: 3r i 4 t d'educació pr imària 
- 3r cicle: 5è i 6è d'educació pr imària 
ESPAIS COMPARTITS: RACONS I TALLERS 
Tot i que els grups d'edat són el c r i te r i establert comunament per agrupar els alumnes, sabem que 
l' intercanvi amb altres grups és m o l t enr iquidor, ja que es p roporc ionen mútuament models i rols 
diferents dels del seu grup classe. 
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Els tallers i racons compar t i ts són un t ipus d'organització espacial i tempora l que permet mesclar 
grups i, per tant , redui r les ràtios (per sis grups necessitem nou mestres, si vo lem ten i r ràtios de 
setze o disset fillets) i atendre més bé la diversitat d'alumnes. 
Necessitem la col · laboració d'altres mestres, a més de les tu to res ; en aquest cas, han de ser 
mestres especialistes o mestres de l'equip de suport . El nostre sistema organitzat iu pe rmet que les 
mestres complement in el seu horar i in tervenint d i rec tament en els grups i, en el cas de les mestres 
especialistes, els o fere ix la possibil i tat de trebal lar altres aspectes de la seva especialitat. 
Ens plantegem funcionar per tallers i racons compar t i ts a to tes les etapes i nivells educatius. 
Els racons compar t i ts són espais en què o fer im materials i recursos als fillets perquè els ut i l i tzin en 
l l ibertat, sense que els dir igim en cap moment . Es t racta d 'aprendre a par t i r de l 'experimentació. El 
fillet anirà exper imentant , investigant i descobr in t per si mateix. La mestra únicament l 'acompanyarà 
i l'ajudarà. Els infants tenen capacitat de fer aprenentatges independentment de nosaltres. Els racons 
volen ser un temps en què l'adult hi intervingui de manera indirecta; pretenen que el fillet potenciï 
les capacitats de responsabil i tat, autonomia, crít ica i seguretat en si mateix. 
El material que els ofer im ha de teni r unes característiques determinades, ha de ser material no estructurat 
i real. L'equip de mestres, quan pensa l'espai, el material i els prepara, té en compte les possibilitats 
d'aprenentatge que ofereixen. Aquestes possibilitats són ampliades amb les accions dels infants. 
A aquests espais, els infants hi part ic ipen mesclats per edats. N o obl iguem els fi llets a passar per 
força per to ts els racons, sinó que són ells qui els t r i en . Els organitzem per etapes o cicles, segons 
com convingui per a l 'organització del centre o la disposició de les mestres. És necessari que hi hagi 
disponibi l i tat d'espais diferents i mestres, a més de les tu to res , en un mateix moment . 
Els tallers compar t i ts són sessions organitzades per t rebal lar un pro jecte comú amb una finalitat 
concreta, no forçada. Defugirem les manualitats de plantilla. Són activitats que aprof i tem per trebal lar 
aspectes que poden estar deslligats de la vida de l'aula (art , jardí, ho r t , tecnologia, etc.). Demanem a 
les famílies que part icipin per t rebal lar els diferents tal lers i racons, i s'hi poden apuntar els dies que 
vulguin i als tal lers que t r i ïn . És una manera d'implicar-les en l 'aprenentatge dels fills i, a més, poden 
ent rar a l'escola per gaudir de les activitats que fem amb els infants. 
Els tal lers són de quatre sessions de dues hores cada tal ler i a to ts els nivells. Són sessions seguides 
i així podem elaborar un pro jecte amb el grup. Ens hem d'assegurar que al llarg del curs to ts els 
alumnes hagin passat per to ts els tallers. 
Els tallers que preparem permeten compar t i r amb els diferents grups aspectes comuns a t o ta 
l'escola, entendre- la com un t o t , com un m ó n on vivim to ts . Un dels objectius dels tal lers és, de fet, 
que els alumnes compar te ix in , col · labor in i t rebal l in plegats. Per tant , els passadissos seran indrets 
on podrem exposar el que fem als tal lers: concerts per a alumnes interpretats pels propis alumnes, 
exposic ió de les obres d'art , cartel lera verda de medi ambient, etc. Es t racta de fer una escola 
t ransparent i que les famílies puguin conèixer de pr imera mà què fem. 
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FER L'ESCOLA TRANSPARENT 
Una de les idees bàsiques de la nostra proposta metodològica és donar a conèixer a les famílies el 
que fem a l'escola, al mateix temps que les convidem a part icipar-hi. 
Aquesta metodologia és desconeguda per mol tes famílies i en un p r imer m o m e n t va causar inquietuds 
i mol ts dubtes. Una de les tasques més impor tants que cada curs escolar in tentem mi l lorar és la 
in formació que els arriba: els in formem i argumentem el que fem més que si apliquéssim qualsevol 
altra metodologia. 
Comunicar a les famílies què fem a l'aula implica mol tes coses: 
- Els alumnes han d'endur-se'n a casa els materials per donar a conèixer la vida d'aula 
- Els alumnes han d'endur-se'n a casa els materials per donar a conèixer les nostres històries 
- Els alumnes han d'endur-se'n a casa el material ut i l i tzat a final de t r imes t re 
- Programar reunions informatives sobre la metodologia 
- Fer exposicions de projectes muntades pels alumnes 
- Convidar les famílies a conferències d 'experts sobre un tema concre t 
- Convidar les famílies a conferències sobre el nostre projecte 
- Full in format iu 
- Jornades de por tes ober tes, perquè la família pugui visitar l'escola i veure als passadissos la vida 
que t ransmetem 
- La revista 
etc. 
Convidar les famílies a part ic ipar de manera activa en la vida diària de l'escola: 
- Tallers per a alumnes de t res i quatre anys: «Les famílies ens conten» 
- Tallers i racons a par t i r dels cinc anys: convidem les famílies a part ic ipar en els tal lers i racons 
compar t i ts 
- A p o r t a r a l'aula qualsevol coneixement que pugui sorgir a par t i r d'un pro jecte, una notícia, etc. 
- A p o r t a r materials, l l ibres, objectes adequats al que estudiem 
etc. 
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COM ORGANITZEM ELS APRENENTATGES 
Tot seguit recol l im alguns exemples de les activitats que duem a t e r m e a les aules. 
1. Els projectes de trebal l 
Treballarem els cont inguts i procediments de les diferents àrees a par t i r de projectes de trebal l o 
projectes d'aula. Sempre són els fillets qui , a par t i r del consens amb la mestra, decideixen allò que 
volen investigar. 
Investigar el món a través de projectes comuns serà l'eix principal d'una gran par t de la feina 
d'aula. 
Global i tzarem cont inguts, tan t a infantil com a pr imària. Hem de ten i r una visió global del grup i hem 
de fer sessions de treball més llargues amb ell. La t u t o r a assumeix aquest paper conductor , fet que 
li atorga un paper determinant en la coord inac ió del pro jecte. 
Interrelacionem cont inguts d'àrees i estratègies diverses: 
- Matemàtiques: mesures, nombres grans, graelles i g rà ics , representacions (plànols, mapes, etc.) 
esquemes, representacions matemàtiques, etc. 
- Medi: el temps meteorològic, medi ambient, alimentació i creixement, festes i celebracions, sortides 
culturals, recerca d ' informació, observació directa, treball en equip, transmissió d' informació, etc. 
- Català i castellà: a través de la recerca d ' informació, lectura, comprensió, in terpretac ió de tex tos , 
qüestions específiques d'un tex t , cont inguts or togràf ics, etc. 
- Estratègies per aprendre cont inguts i t rebal lar el projecte: observació directa, trebal l en equip, 
transmissió d ' informació. 
En el projecte d'aula o en els projectes que faci el gru, hem d' interrelacionar to tes les àrees. 
2. La bibl ioteca d'aula 
Cada aula disposa d'una bibl ioteca i cada nivell o cicle es posa d'acord per d e i n i r els aspectes que 
trebal larà a par t i r d'aquesta activitat. La i na l i t a t és fomentar l 'a ic ió de llegir. 
Podem dedicar un temps determinat per setmana en què la mestra llegeixi un l l ibre als i l l e t s . La 
narració la po t escol l i r el grup classe o també hi po t haver un alumne que s'encarregui de dur-la 
de casa o de la bibl ioteca municipal. És impor tan t ten i r en compte que el l l ibre po t ser en llengua 
castellana. 
Una altra possibil i tat és que els alumnes de pr imària vagin a expl icar un conte als companys 
d'educació infantil o d'un curs inferior. Cada setmana hi ha un temps pactat dedicat a aquesta 
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activitat, però també po t fer-se de manera puntual; per exemple, po t ser una activitat del Dia del 
Ll ibre, Sant Jordi. 
Parella de llegir: dos fi llets de nivells diferents ( l r i 2n, per exemple) dediquen una estona de 
bibl ioteca a llegir plegats, de manera que s'enriqueixen mútuament. 
La bibl ioteca d'aula també implica dedicar un poc de temps perquè els i l l e t s puguin llegir en veu 
baixa i silenci, i aprenguin a gaudir de la lectura. 
3. Encarregats 
Les activitats de repar t iment de càrrecs són tasques que fan els alumnes per organitzar les feines 
de l'aula, que d e i n i m i ampliem segons el cicle o nivell. 
Cada dia hi podem dedicar una estona de l 'horari del grup. Els càrrecs són repart i ts per iòdicament 
en funció del que consideri la t u to ra , i es poden organitzar setmanalment o diàr iament. 
Els encarregats han de ser significatius: han de ten i r un sent i t en les activitats del grup classe. Hi han 
de ser introduïts a poc a poc i la mestra ha d'aconseguir que t inguin un sent i t per als i l l e t s i per al 
funcionament de l'aula. La mestra també ha de d e i n i r les funcions de cada càrrec i els ha d'expl icar 
als alumnes perquè les coneguin. 
Els càrrecs poden ser repart i ts entre diverses persones o una de sola pot tenir- los to ts durant el 
dia (l 'encarregat o protagonista del dia). 
4. La notícia 
Treballem la notícia a l'aula des de les pr imeres edats, des de l 'educació infantil de quatre anys i n s 
a 6è. Segons el nivell dels alumnes i, per tant , segons les seves possibilitats de feina, la t rebal larem 
de manera diferent. 
A les pr imeres edats convé que els alumnes preparin la notícia a casa i que els pares els ajudin 
a entendre- la i a preparar-ne l'explicació. En els cursos superiors, ja podem trebal lar la notícia i 
preparar-la a l'aula; hi dedicarem una estona concreta dins l 'horar i del grup i podem fer-ne recerca 
als diaris digitals. 
Treballar la notícia obre t o t un ventall de temàtiques i coneixements. La notícia i, per tant, la 
temàt ica que duu implícita poden respondre a l ' interès dels alumnes per un tema concret ; també 
po t estar relacionada amb el que t rebal lem en aquell m o m e n t a l'aula o amb algun aspecte del 
projecte que estudiem. 
Treballar notícies a l'aula ens dóna la possibil i tat de: 
- Tractar temes del món i de l 'actualitat que els alumnes coneixen i que dif íci lment podr ien so r t i r 
en un ll ibre de t e x t 
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- Tractar temes actuals 
- Entendre el món 
- Relacionar el que passa al món amb el que estudiem 
- Conè ixer l 'entorn on v iv im, la problemàtica que l'afecta o el seu funcionament 
- Perfeccionar l 'expressió oral de l'alumne 
- Llegir i comprendre el t e x t periodíst ic 
- Situar la notícia; localitzar al mapa l ' indret geogràfic on passa la notícia 
- Exercitar la comprens ió lectora 
- Ser crítics amb la informació que ens arr iba de l 'entorn 
A m b el trebal l de notícies po t sorgir un tema d'investigació que serà l'eix principal de la mot ivació 
del grup classe. 
5. Les conferències 
En les conferències, els alumnes fan una exposic ió oral d'un tema davant els companys. L'alumne 
ha de fer una peti ta activitat de recerca d ' informació, ja sigui a casa o a l'escola, sobre un tema que 
l'interessa, una temàt ica que hàgim acordat o relacionada amb el pro jecte. És una opo r tun i ta t que li 
donem perquè aprengui a cercar in formació i la doni a conèixer als altres. 
- Consiste ix a t r i a r un tema o una pregunta de manera individual i que interessi a cadascú. 
- L'alumne se l'ha de preparar a casa o a l'escola seguint un guió de treball acordat per t o t el grup. 
Per fer l 'explicació al grup classe po t emprar qualsevol t ipus de supor t (mural , dossier, t r íp t ic , 
document de presentació de diapositives —power point—, etc.). 
- L'alumne exposa el tema que hagi t r i a t a la resta del grup, amb l'ajuda del supor t i del material 
que hagi preparat a casa o a l'aula 
- Cada fillet t r ia el tema seguint les pautes que li hagi donat la t u t o r a o que hagi t rebal lat i acordat 
el grup. 
- Les conferències poden ser preparades individualment, en parelles o en pet i t grup. 
A m b les conferències t rebal lem objectius i cont inguts diversos: 
- Cercar informació, seleccionar-la i tractar- la 
- Fer lectura comprensiva 
- Ap rend re a resumir 
- Presentar la in formació davant el grup classe 
- Mi l lorar l 'expressió escrita 
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- Explicar el tema de la conferència o ra lment i amb coherència 
- Avançar en l'ús de la llengua oral (català i castellà) 
- Ap rend re a organitzar-se (prendre decisions, arr ibar a acords, implicació de cadascú) 
Si les fan en grup, t rebal len, a més, els objectius de: 
- Fomentar el trebal l en grup per potenciar la relació entre els companys i la convivència 
- Participar act ivament en les activitats orals de to ts els membres del grup 
Les conferències poden ser de temàtiques diverses. El tema el po t t r i a r la mestra o els alumnes però 
ha de respondre als interessos dels i l l e t s i motivacions. 
Aquests són alguns exemples d'activitats que duem a t e r m e en el nostre centre per poder t rebal lar 
amb una metodologia globalitzada. 
Per acabar, vo lem fer una ref lexió. Som conscients que encara ens queda un llarg camí per recór re r ; 
sabem que no ha estat fàcil arr ibar i n s avui; no ten im recursos humans ni d ' infraestructura gaire 
favorables; que hem passat moments mo l t difícils en què el claustre ha t ingut temor , inseguretat, 
desconiança, però valorem posi t ivament t o t el que hem aconseguit i n s ara. 
Tenim clar la manera com vo lem que aprenguin els nostres alumnes; vo lem apor tar t o t el que 
t inguem a l'abast per fer alumnes competents i, sobre to t , creiem en les premisses dels aprenentatges 
signi icat ius, en el construct iv isme i en la importància que té la motivació. 
«M'ho varen contar i ho vaig oblidar. 
Ho vaig veure i ho vaig entendre. 
Ho vaig fer i ho vaig aprendre» 
Confuci, 551-479 aC 
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